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ABSTRAK 
 
Penggunaan campur kode dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah untuk ditemukan. Hal ini 
dikarenakan adanya kemajuan budaya dan teknologi sehingga membuat hampir setiap orang untuk ingin 
mempelajari bahasa asing. Seperti halnya pada pemeran tokoh dalam film Where Are You From 《你是
哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén, dalam film tersebut banyak ditemukan tuturan yang mengandung campur kode 
oleh para tokoh.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan data yang digunakan 
berupa tuturan-tuturan yang mengandung campur kode pada film Where Are You From《你是哪里人》 
nĭ shì nǎlǐ rén. Data yang ditemukan sebanyak 43 data. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai 
berikut : 
1. Bentuk campur kode dalam tuturan tokoh pada film Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ 
rén dengan presentase 46% bentuk penyisipan kata, 11% bentuk penyisipan ungkapan, 11% bentuk 
penyisipan frasa, 11% bentuk penyisipan kata ulang dan 21% bentuk penyisipan klausa. 
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode pada film Where Are You From《你是哪里人》 nĭ 
shì nǎlǐ rén meliputi faktor pengaruh unsur prestise 46%,  faktor  adanya keterbatasan padanan kata 7%, 
faktor pengaruh pihak kedua 35%, dan faktor lain 12%. 
3.Fungsi campur kode pada film Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén yaitu  27% sebagai 
interjeksi, 23% sebagai unsur mengkualifikasi pesan, 11% sebagai perulangan, dan 2% sebagai fungsi 
spesifikasi lawan tutur dan 37% sebagai fungsi lain. 
 
Kata Kunci : Bentuk, Faktor, Fungsi, Campur Kode, Film Where Are You From 《你是哪里人》 nĭ shì 
nǎlǐ rén 
 
ABSTRACT 
 
The use of code mixing is easily found in daily life . The presence of improved culture and 
technology causes almost everyone to have desire on learning foreign language. As well as the main 
character in Where Are You From  film 《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén, many utterances are found in 
this film which contain code mixing. 
This research is using qualitative descriptive method, because the data which is used is in the 
form speeches that contain of the code mixing in Where Are You From film 《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ 
rén. The data found is 43 data. The result based on the analysis as follows: 
1. The forms of the code mixing in speeches of the character in Where Are You From film 《你是哪里人》
nĭshì nǎlǐ rén with 46% percentage of insertion of the word, 11% of insertion of the phrase, 11% of 
insertion of the repetition and 21% of insertion of the clause. 
2. The factors as causes of the code mixing in Where Are You From film 《你是哪里人》nĭshì nǎlǐ rén 
included the influence of the element of prestige 46%, the limitation of synonym 7%, the influence of 
the second factor 35%, and the other factor  12%. 
3. The functions of the code mixing in Where Are You From film 《你是哪里人》nĭshì nǎlǐ rén are   27% 
as an interjection, 23% as an element to qualify the message, 11% as repetition,  2% as specification of 
opponents said and 37% as the other functions. 
 
 Keywords : Form, Factor, Function, Code mixing, Where Are You From film 《你是哪里人》 nĭ shì 
nǎlǐ rén
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PENDAHULUAN  
 
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana 
bentuk campur kode, faktor yang menyebabkan 
terjadinya campur kode dan fungsi campur kode dalam 
film Where Are You From 《你是哪里人》 Nĭ  Shì Nǎlǐ 
Rén.   
Penelitian sebelumnya yang relevan dengan 
penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan di 
China oleh  Xie (2007) dengan judul penelitian “广州汉
语与英语的语码混合”(Campur kode antara Guangzhou, 
China dengan Bahasa Inggris). 
Penelitian ini menggunakan teori dari Suwito 
(1983)  untuk analisis bentuk campur kode, teori dari 
Basir (2010) untuk analisis faktor penyebab campur kode 
dan teori Gumpers (1983) untuk analisis fungsi campur 
kode  
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan 
bentuk campur kode, faktor yang menyebabkan 
terjadinya campur kode dan fungsi campur kode dalam 
film Where Are You From 《你是哪里人》 Nĭ  Shì Nǎlǐ 
Rén. 
Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat 
memberikan informasi dan pengetahuan umum mengenai 
wujud campur kode dan faktor penyebabnya. Selanjutnya 
juga bisa menjadi acuan sosiolinguistik mengenai campur 
kode namun menggunakan media yang berbeda. Dan 
secara praktis manfaat bagi khalayak umum penelitian ini 
diharapkan dapat menambah wawasan pembaca umum 
terhadap studi linguistik untuk penelitian selanjutnya. 
Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
bagi para pembelajar, pengajaran dan penelitian sebagai 
pemahaman tingkat lanjut mengenai campur kode dalam 
linguistik,  khususnya dalam sosiolinguistik. 
 
METODE 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif karena sesuai dengan tujuan 
penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk campur kode, 
faktor penyebab terjadinya campur kode, fungsi campur 
kode  yang berupa tuturan kata atau klausa dan tidak 
dituangkan dalam angka-angka.  
Data dalam penelitian ini adalah berupa data 
tuturan campur kode dalam film. Data dalam penelitian 
ini ditemukan sejumlah 43 data tuturan campur kode 
yang terdapat pada film Where Are You From《你是哪
里人》 nĭ shì nǎlǐ rén. Dari 43 data yang ada, kemudian 
diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dan dibagi 
lagi menjadi per kelompok sesuai dengan jenisnya. 
 Sumber data dalam penelitian ini adalah film 
Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén, 
film ini didapat dari download di situs youku. Film ini 
disutradarai oleh Jiang Xu  dan dirilis pada tahun 2011 
dengan durasi film selama 1 jam 37 menit. Film ini 
dijadikan sumber penelitian dikarenakan dalam cuplikan 
dialog baik tokoh utama maupun tokoh lainnya banyak 
terjadi fenomena campur kode. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan teknik simak bebas libat cakap dan 
teknik catat. Validasi data 汉字  diperiksa oleh dosen 
native speaker Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin 
Unesa yang berasal dari negeri China  sebagai ahli dalam 
bahasa Mandarin, sedangkan validasi terjemahan 
diperiksa oleh dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin  
sebagai ahli dalam bahasa Indonesia. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik content analysis, langkah–langkah analisis 
data yang dilakukan adalah 1) Menyusun bentuk korpus 
data untuk mempermudah pengelolaan data 2) Membuat 
kode inisial data sesuai jenisnya untuk memudahkan 
dalam pencarian data dan pengelompokkan data. 3) 
Mendeskripsikan bentuk fenomena campur kode para 
tokoh untuk menemukan fungsi dan faktor terjadinya 
campur kode. 4) Mengklasifikasikan data sesuai dengan 
rumusan masalah untuk  mempermudah analisis data. 5) 
Melaporkan hasil dari penelitian tentang penggunaan 
campur kode dalam film ini dalam skripsi.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Data dalam penelitian ini berupa tuturan dialog 
mengenai campur kode dalam film Where Are You From
《你是哪里人》  nĭ shì nǎlǐ rén. Data yang telah 
dikumpulkan kemudian dianalisis dan diuraikan sesuai 
dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk 
campur kode pada film Where Are You From《你是哪里
人》  nĭ shì nǎlǐ rén dianalisis dengan menggunakan 
pendapat dari Suwito (1983) tentang campur kode. 
Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasi data 
sesuai dengan jenis dan bentuk campur kode dari data 
tersebut. Sehingga dapat diketahui jenis dan bentuk 
campur kode data˒ kemudian deskripsi dilakukan sesuai 
dengan jenis dan bentuk campur kode data yang ada. 
Berdasarkan hasil penelitian yang ada,  penelitian ini 
membuktikan bahwa pendapat bentuk campur kode dari 
Suwito sesuai dengan hasil penelitian ini, dari 7 bentuk 
campur kode terdapat 6 bentuk campur kode pada film 
Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén, 
hasil analisis jenis dan bentuk campur kode dapat dilihat 
pada grafik 4.1. Rumusan masalah yang kedua yaitu 
faktor penyebab campur kode pada film Where Are You 
From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén dianalisis dengan 
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menggunakan pendapat dari basir (2010) mengenai faktor 
penyebab campur kode. Dari hasil penelitian yang ada, 
penelitian ini membuktikan adanya kesesuaian pendapat 
dari Basir mengenai faktor penyebab campur kode dengan 
hasil penelitian ini, dari 4 faktor penyebab campur kode 
ditemukan 3 faktor penyebab campur kode pada film 
Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén dan 
ditemukan beberapa data yang bukan merupakan salah 
satu faktor dari keempat faktor tersebut. Peneliti 
menyimpulkan faktor lain dari keempat faktor tersebut 
adalah berupa faktor  local colour. Hasil analisis jenis dan 
bentuk campur kode dapat dilihat pada grafik 4.2. 
Rumusan masalah yang ketiga yaitu fungsi campur kode 
dalam film Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì 
nǎlǐ rén. Analisis dilakukan dengan menggunakan 
pendapat dari Gumpers (1983) tentang fungsi campur 
kode. Dari hasil penelitian yang ada, dapat diketahui 
adanya kesesuaian pendapat dari Gumpers dengan hasil 
penelitian ini. Dari 5 fungsi campur kode ditemukan 4 
fungsi dalam penelitian ini. Hasil analisis jenis dan bentuk 
campur kode dapat dilihat pada grafik 4.3. 
 Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang 
relevan, penelitian ini juga mendapatkan hasil yang 
memuaskan. Dapat ditemukan banyak bentuk campur 
kode, faktor penyebab campur kode dan fungsi campur 
kode. Namun hasil penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu yang relevan berbeda. Hal ini dikarenakan objek 
penelitian, pendapat teori yang digunakan dan sumber 
data yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Hasil 
rincian analisis dapat dilihat pada grafik berikut. 
 
   
 Grafik 4.1 merupakan grafik bentuk campur 
kode. Grafik tersebut menunjukkan bahwa dari 43 data, 
yang termasuk dalam jenis campur kode keluar adalah 
berjumlah 37 data dan jenis campur kode kedalam 
berjumlah 7 data. Dari 43 data terdapat satu data yang 
tuturannya termasuk jenis campur kode kedalam dan 
juga campur kode keluar. Berdasarkan grafik tersebut, 
dapat diketahui bahwa tuturan yang termasuk dalam 
penyisipan berbentuk kata berjumlah 20 data, berbentuk 
frasa berjumlah 5 data, berbentuk ungkapan berjumlah 5 
data, berbentuk klausa berjumlah 9 data dan berwujud 
kata ulang berjumlah 5 data, namun penyisipan 
berbentuk baster tidak ditemukan sehingga tidak 
dicantumkan dalam grafik. Hasil analisis data tuturan 
campur kode dengan bentuk penyisipan kata paling 
banyak terjadi dalam film dibanding dengan bentuk 
campur kode lainnya dengan presentase 46%. Tuturan 
campur kode dalam film Where Are You From《你是哪
里人》 nĭ shì nǎlǐ rén sering terjadi pada tuturan dialog 
pada tokoh utama film yaitu Wang Xin Lei.  
Rumusan masalah yang kedua yaitu faktor 
penyebab terjadinya campur kode dalam film Where Are 
You From《你是哪里人》  nĭ shì nǎlǐ rén. Faktor 
penyebab campur kode dianalisis dengan teori yang 
dikemukakan oleh Basir (2010:80) membagi 4 alasan 
penyebab terjadinya campur kode. Hasil analisis faktor 
penyebab campur kode dapat dilihat pada grafik 4.2 
 
 
 
Grafik 4.2 Merupakan grafik faktor penyebab 
terjadinya campur kode. Grafik tersebut menunjukkan 
bahwa dari 43 data, terdapat faktor penyebab campur 
kode yang berbeda disetiap data tuturan. Berdasarkan 
grafik tersebut, dapat diketahui bahwa tuturan campur 
kode yang terjadi karena adanya keterbatasan padanan 
kata berjumlah 3 data, karena pengaruh pihak kedua 
berjumlah 15 data, dan karena unsur prestise berjumlah 
20 data dan karena faktor lain berjumlah 5 data. Dari 43 
data tidak ditemukan tuturan campur kode yang 
disebabkan oleh faktor kurang menguasai kode bahasa, 
sehingga tidak dicantumkan dalam grafik. Berdasarkan 
hasil analisis data, tuturan campur kode yang terjadi 
karena faktor pengaruh unsure prestise paling banyak 
terjadi dengan presentase 46%. Hal ini dikarenakan 
tuturan campur kode dalam film Where Are You From
《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén banyak dilakukan oleh 
pemeran utama Wang Xin Lei. Dalam film tersebut, 
tokoh Wang Xin Lei mempunyai berperan menjadi 
wanita dengan karakter yang berpendidikan, berintelek, 
cantik dan sombong, sehingga dalam tuturan campur 
kode yang dilakukan oleh Wang Xin Lei dikarenakan 
faktor pengaruh unsure prestise, hal ini dilakukan agar 
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dia dihormati oleh lawan bicaranya dan banyak orang 
mengaguminya. Dari 43 data tuturan ditemukan 5 data 
tuturan yang bukan termasuk dari salah satu keempat 
faktor yang ada, kelima data tersebut termasuk kedalam 
local colour yaitu suatu keadaan tindak bahasa dimana 
penutur lebih menyukai dan lebih terbiasa menggunakan 
bahasa lokal maupun bahasa daerahnya dalam setiap 
tuturannya. 
Rumusan masalah yang ketiga  yaitu fungsi 
penggunaan campur kode dalam film Where Are You 
From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén. Fungsi campur 
kode dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh 
Gumpers (dalam Anwar, 1983:71) membagi  5 fungsi 
campur kode. Hasil analisis faktor penyebab campur 
kode dapat dilihat pada grafik 4.3 
 
 
Grafik 4.3 merupakan grafik fungsi campur 
kode. Grafik tersebut menunjukkan bahwa dari 43 data, 
terdapat fungsi campur kode di setiap data tuturan. 
Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa 
tuturan campur kode yang mempunyai fungsi sebagai 
perulangan berjumlah 5 data, sebagai fungsi interjeksi 
berjumlah 12 data, sebagai fungsi spesifikasi lawan tutur 
berjumlah 1 data, sebagai unsur mengkualifikasi pesan 
berjumlah 10 data dan sebagai fungsi lain berjumlah 16 
data. Dari 43 data tuturan campur kode peneliti tidak 
menemukan data tuturan campur kode sebagai fungsi 
kutipan. Berdasarkan hasil analisis data, fungsi campur 
kode sebagai fungsi lain paling banyak ditemukan dengan 
presentase 37%. Hal ini dikarenakan, 16 data tersebut 
tidak termasuk dalan salah satu fungsi campur kode yang 
ada. Maksud fungsi lain disini adalah 16 data tuturan 
campur kode tersebut memiliki fungsi untuk sekedar atau 
bergaya yang setujuan dengan faktor pengaruh unsur 
prestise. 
 
PENUTUP 
Simpulan 
         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 
bab IV untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang 
wujud bentuk, faktor penyebab dan fungsi campur kode 
dalam film Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì 
nǎlǐ rén, dapat diambil simpulan sebagai berikut. 
1) Terdapat dua klasifikasi untuk jenis campur 
kode yaitu, campur kode keluar dan campur 
kode kedalam dalam film Where Are You From
《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ rén. Kemudian dari 
kedua klasifikasi tersebut dibagi lagi menjadi 
beberapa bentuk sesuai dengan keadaan data 
menjadi bentuk kata, bentuk frasa, bentuk klausa, 
bentuk kata ulang, bentuk ungkapan. Terdapat 
satu wujud bentuk yang tidak disebutkan karena 
tidak ditemukan data yang termasuk dalam 
bentuk tersebut yaitu wujud bentuk baster. 
Penggunaan campur kode dengan penyisipan 
kata tersebut mendominasi data yang terdapat 
dalam data tuturan campur kode, yaitu sebanyak 
20 data dari 43 data.  
2) Berdasarkan hasil penelitian pada faktor yang 
menyebabkan terjadinya campur kode dalam 
film Where Are You From《你是哪里人》 nĭ 
shì nǎlǐ rén, terdapat 4 faktor penyebab 
terjadinya campur kode yaitu, faktor karena 
keterbatasan padanan kata, pengaruh pihak 
kedua, kurang menguasai kode bahasa, dan 
karena pengaruh unsur prestise. Faktor 
penyebab campur kode dalam film Where Are 
You From《你是哪里人》  nĭ shì nǎlǐ rén 
didominasi karena unsur prestise, yaitu 
sebanyak 20 data dari 43 data. 
3) Berdasarkan hasil penelitian fungsi penggunaan 
campur kode dalam film Where Are You From
《你是哪里人》  nĭ shì nǎlǐ rén, terdapat 5 
fungsi campur kde yaitu, fungsi sebagai 
perulangan, sebagai interjeksi, sebagai fungsi 
spesifikasi lawan tutur, sebagai kutipan, dan 
sebagai unsur kualifikasi pesan. Fungsi lain 
tersebut mendominasi data yang terdapat dalam 
data tuturan campur kode, yaitu sebanyak 16 
data dari 43 data. 
Saran 
            Penelitian ini merupakan penelitian kajian 
sosiolinguistik. Penelitian berjudul “Campur Kode dalam 
film Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ 
rén” ini diharapkan bisa menjadi referensi penelitian 
terkait kajian linguistik khusunya mengenai campur kode, 
serta dapat memaksimalkan pemanfaatanya. 
Disadari bahwa penelitian ini masih memiliki 
banyak kekurangan sehingga diperlukan berbagai upaya 
untuk mengembangkan penelitian. Sumber data dalam 
penelitian ini hanya dibatasi satu judul saja, sehingga 
masih kurang memenuhi semua klasifikasi yang ada. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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film Where Are You From《你是哪里人》 nĭ shì nǎlǐ 
rén, Film ini merupakan film yang menarik dan sangat 
mengharukan, terdapat banyak konflik dan kalimat-
kalimat tuturan tokoh yang sangat tepat untuk diteliti 
menggunakan prinsip psikologi sastra maupun prinsip 
pragmatik. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 
dikembangkan dengan sumber data berjenis lain dan 
tidak hanya pada film, namun novel, lagu, drama, puisi 
dan sebagainya, sehingga bisa menjadi variasi dan 
membuat penelitian semakin menarik. 
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